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La collita de Fcdi
Són molts els Sagelis que ha dsssncadenat damunt de !a terra catalana ia po*
lítica demagògica de l'Esquerra durant aquests tres anys, farà aviat, d'hegemonia
absoluta que des de la proclamació del nou règim ha fruït sense obstacles ni en¬
trebancs.
De tots aquests flagells, però, cap n'hi ha que superi en gravetat i força des¬
tructora a aquest germen morbós i virulent de discòrdia i d'odi entre els catalans
que I Esquerra infliltrà a l'arrel mrteixa de la seva actuació de govern des dels pri
mers dies d'haver conquistat el poder. No oblidéssim pas—ara menys que mai—
que l'Esquerra féu la seva ascensió triomf:$I al crit de «Mori Cambó!». Aquest ha
estat l'únic punt del seu programa po i ic que ha tingut una plena i perfecta rea-
li zació: sembrar 1 odi fratricida entre els fills de Catalunya. Tant ho ha aconse¬
guit, que les lluites po í iques a Catalunya han adquirit un caràcter de canibalis¬
me, inconciliable amb els més elementals principis de la clvíli<zació.
Ei que ha ocorregut ara, en aquestes eleccions munie pals, és una collita més
de la sembrada d'odis feta per l'Esquerra. Aquest és el fruit emmetzinat de l'arbre
plantat en mala hora pel jacobinisme esquerrà: una divisió de la nostra terra en
dues Cataiunyes que s'od en a mort i viuen en guerra perpè ut. i això, en el mo¬
ment crucial i solemne de la implantació de l'autonomia, del règim de llibertat
que havia d'agermanar dintre una sola fltma d'ideal i d'en usiasme iots els fills de
Il mateixa mare!
Heus ací el flsgell més horrible que ha descarregat l'Esquerra dsmunt de Ca¬
talunya i dels catalans, un fligell que, si tols no fem un esforç per superar, està
destinat a portar dies d a sang i de dol a la nostra terra estimada. Cal que tots ple¬
gats optem entre un esdevenidor de pau, ordre, llibertat I jus ícia, o l'exacerbació
dels odis que ens divideixen i que acabaran per provocar un estat violent prenyat







Pfcp de les onz% l'Alcalde senyor
Liavina obre la sessió. Al seu entorn
s hi troben els senyors Pradera, Mas-
riera, Puig, Monserrat, Vmardeli i Ra¬
bat.
Aprovada l'acta i els comptes de ca¬
bals de tercer trimestre, hom es dóna
per assabentat d'unes liquidacions de
recàrrecs municipals que fa l'Energia>
E èctrica, i unes altres de i'impoit d'U-
tiülats feta per l'Administració de Ren¬
des Públiques relatives a les S. A. Ma¬
nufactures Colomer Germans i Indús¬
tries Minguell, així com d'un ofici del
síndic senyor Monserrat assabentant la
seva absència de la ciutat durant 15
dies per afers comercials.
Passa a la Comissió una instància de
F. Pera recordant a i'Ajuntament el
compliment d'un pacte signat referent a
l'urbani'ztció de ia Ronda de Carles III.
1 una altra de Joan Riera Brunet cedint
a l'Ajuntament uns drets sobre terrenys
desúnats a via pública en el Passatge
de Garcia O iver » canvi de que te
l'eximeixi de les contribucions espe¬
cials que puguin impossr-se-li per la
con trucció d'una claveguera recent¬
ment instal·lada en tq lell carrer.
Dictàmens aprovats
S'aproven vàries factures de diferents
Departaments i es dóna la conformüal
als següents dictàmens:
Nomenant Auxiliar de Secretaria, En¬
carregat de l'Arxiu municipal a Jaume
Castellví i Toda, per la seva brillant
actuació en les oposicions fetes per a
cobrir aquesta pl: ç»; comprar dos flas- '
sa des pels detinguts que ban de per¬
noctar en el Quarteret municipal; de¬
sestimar la petició d'ampliar una taula
de venda de gallina en la Plaça, signa¬
da per Ignàsia Colomer; atendre les re¬
clamacions de Jaume Bòrràs i Francesc
Gurrí sobre el rebaix de les seves cè¬
dules personals per creure justes les
causes que exposer; la relació de jor¬
nals de la setmana passada que puja
3.095'62 ptes ; acceptar les condicions
que proposa la Caixa d'Estalvis pet
préstec que té sol·licitat aquest Ajunta¬
ment per l'adaptació de la casa núme¬
ro 91 10 de la Plaça Pi i Margal! per
Institut de segona Ensenyança; i la con¬
cessió del permís d'obres demanat pel
senyor Cruxent
A petició del senyor Rabat, queda
damunt la taula un dictamen sobre
quinquennis d'empleats.
Finalment s'acorda contestar a la co¬
municació de la Delegació dels Serveis
Hidràulics del Pireneu Oriental que
aquest Ajuntament ratifica l'acord de
demanar-los la construcció d'una paret
que protegeixi on tros de la Riera de
Sant Simó, que es compromet a coope¬
rar a les despeses que això ocasioni
amb el 25 per cent que marca la llei i
que s'encarregarà de tes despeses de
conservació de l'esmentada paret.
I la sessió es dóna per closa imme¬
diatament.
Diari de Mataró
Es troba de venda en els Uoes següentsi
Ulbreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Uibrerla H. AbatUü. Riera. 48
Llibreria Ruro. . . Riera, 40
Llibreria Qjtòtica . Santa Marta. K
No crèiem endevinar suara que la |
violència fos emprada en les darreres
eleccions com un miijà per imposar-se
davant la lliure emissió del vot de tols
els ciutadans, més i més quan s'ha pre¬
gonat tan*, i en nom de la República,
que tolhom podia exercir el seu drei de
ciutadania sense excloure a ningú. Al- |
menys no sabem cap Llei, avui per avui, |
que faci aquesta excepció.
Les informacions públiques i priva¬
des, àdhuc tes més amansides d'apas¬
sionament, ens palesen aquesta vergo¬
nya, polser piijor que en el temps de
Boborn i compra de vots.
Si la preponderància d'un partit ha
de basar se en la força material, com es
diferenciaria d'una dictadura? Cap par¬
tit governant per por que tingui de per¬
dre, podrà justificar la violència o l'a¬
menaça per frioxfar a les urnes, la se¬
va victòria, en aquest cas, se la pendria,
mes no seria el veritable plebiscit.
No compartim, però, el criteri d'al¬
guns que, d:sconfiant d'una lluita legal,
voldrien aprofitar-se en la primera oca¬
sió, de la mateixa violència. Això dona¬
ria més gust als enemics de Catalunya i
seria en descrèdit nostre.
No obstant l'exemple de les passades
eleccions és un mal precedent. Temem
que un altre dia tingui els seus imita¬
dors i que es valguin de ia mateixa Au¬
tonomia per prevalèixer damunt dels
altres i aleshores els enemics de l'Esta¬
tut no vindran de fora sinó que els hau¬
ran creat a dintre mateix de Catalunyi,
encomanant aquest desafecta a les al¬
tres regions d'Espanyi.
Ben poc hiuriem guanyat si avui pre¬
cisament accentuem la nostra divisió i
fem servir el que tenim a les nostres
mans per perseguir avui uns i demà
uns altres. Es parla molt de respeclr,
de eiutadania, pràcticament, però, els
esmentats mols semblen una burla, una
utopia, i el pitjor és que els que escar¬
neixen aquest respecte i aquesta ciuta¬
dania resten immunes o incastigables,
com sembla en el cas que estem co¬
mentant.
Si la nostra Autoritat no actua enèr¬
gicament i Imparcial no defensant, per
un igual, el dret de tots els ciutadans,
siguin del partit que siguin, potser els





La Secció de Joventut de la catalanís-
sima Lliga Espiritual de la Mare de Déu
de Montserrat ha fet púb'ica la següent
nota:
Commemoració de la mort del Com¬
te de Fittvià en l'alçament de Ca¬
talunya de 1640
Ufl dels períodes més interessants de
la His òria de Cat»lunya és el que va
del 6 de gener al 7 de juny de l'any
1640. El 6 de gener és el dia de la ren¬
dició de la plaça de Salces, al Rosselló,
a les tropes espanyoles; i el 5 de juny,
diada de Corpus, és la data de l'alça¬
ment dels Segadors a Barcelona.
L'rpisodi culminant d'aquest període
és l'assassinat del comte de Fluvià a Pa¬
lautordera, a primers de febrer. Les cir¬
cumstàncies d'aquest crim i les condi¬
cions singulars de la víctima li hin do¬
na! un relleu molt acusat en la història
de Catalunya.
La tomba del dissortat comte és ft !ft
mateixa església del Castell de Fluvià, i
el dia 3 de febrer s'escau l'aniversari
d'aquesta tragèdia.
Fer això, la joventut de la Lliga Espi¬
ritual, continuant la seva tradició de
contribuir a fer conèixer i fer sentir la
nostra història, convida els socis i
amics 8 fer una visita commemorativa
a la tomba del gran comte, el diumen¬
ge, dia 4 de febrer vinent, davant d'ella
fer una fervorosa oració al Cel per ell i
per la Pàtria, i escoltar després la II'çó
pública que sobre aquells luctuosos
i fets donarà, a l'esplanada del mateix
castell, l'eminent historiador Sr. Feliu
Duran i Canyameres, arxiver de l'Au¬
diència de Barcelona.
El programa de la diada serà el se¬
güent:
A les vuit, sortida de Barcelona en
autocar.
A les deu, arribada al Castell de Flu¬
vià.
A dos qucris d'onze, missa solemne
a l'església del Castell, seguida d'una
absolta a la tomba del comte.
A dos quarts de dotze, temps per a
dissertar sobre el comte de Fluvià i la
seva mort, per l'esmentat senyor Feliu
Duran.
A la una, promesa de nous minyons,
a! campament instal·lat al redós del cas¬
tell.
A dos quarts de dues, temps per a
dinar.
A les quatre, sortida cap a Mataró.
A les cinc, arribada a Mataró, Visita
Espiritual a la Mare de Déu de Mont¬
serrat, a l'església de les MM. Benedic¬
tines.
Davant l'importància de l'acte i la se¬
va significació i estin identificada la
nostra Agrupació en el sublim ideal
que presideix lots els actes de l'esmen¬
tada Lliga ha organitzat i acordat obrir
llista d'inscripció per a traslladar-nos a
dit lloc amb auto-car.
Estem seoKi'S que una nodrida repre¬
sentació mataronína acompanyarà ela
nostres minyons (aspirants) que junt
amb els forans, faran la promesa, en¬
sems que donaran una prova ben pale¬
sa del seu serè patriotisme.
Per inscripcions i detalls dirigir-se a
la nostra Agrupació (Círcot Catò'ic) de
vull a deu de la vetlla.
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Festa de la infantesa en
el Patronat de l'Obrera
Diumenge prop vinent, dia 21 del
corren! es celebrarà, ajudant Déu, la
ja tradicional 1 joliua festa de la Infan¬
tesa en el Patronat Escolar Obrer del
Sagrat Cor de Jesús. Al matí, a dos
quarts de vuit, es dirà la missa de Co*
munió amb plática, i a dos quarts de
sis de la tarda, en la sala d'actes, prece*
dida de la representació d'un quadre
nadalenc, es farà la repartició dels pre*
sents que els Sants Reis d'Orient per
conducte de carinyoses noies enviaren
a les alumnes de l'expressat Patronat.
Tothom hl és convidsi; 1 la presència a
l'acte serà una prova d'afecte a l'obra
del Casal i farà més complert tan sim¬
pàtic esplai. I
A. P. de l'E. C. I
Fi del curset de Català
Dimarts, a les nou de la nit, en el
local de la Societat Iris tindrà lloc l'acte
de donar per acabat ei Curset de Cata¬
là que la Delegació de l'A. P. de i'E. C.
ha donat amb tant d'èxit.
Hi assistiran ei senyor Pompeu Fa¬
bra, artífex del nostre recobrament lin¬
güístic, i Miquel Ouinart, directiu de
l'Associació i diputat al Parlament de
Catalunya.
L'acte serà públic i esperem que els
mataronins acolliran la delicadesa del
mestre i la tasca d'aquesta Delegació.
Totes les misses que es celebraran el proper dilluns, dia 22, en la parroquial església de Sant Joan i
Sant Josep, de nostra ciutat; a l'església de Nostra Senyora de Montserrat, de üranollers,l
a l'església parroquial de Sant Vicenç, de Prats de Llusanès, i les que es celebraran a les set,
dos quarts de vuit i vuit a l'església de Santa Anna, de la nostra ciu at, i a les set, dos quarts
de vuit, vuit i dos quarts de nou, a l'església parroquial de Nostra Senyora dels Angels, de
Madrid, seran en sufragi de l'ànima de la senyora
Dolors Mas i Roura
TERCIARIA FRANCISCANA
Vídua d'A-utoni XirullAs i Closas
qui mori a la ciutat de Mataró el ala 22 de gener de 1933, a l'edat de 85 anys,
confortada amb els Auxilis Espirituals i la Benedicció Apostòlica
C. S. ======1=========================^^A.
Els seus tfligils: filis, Empir (tbseni), Antoni i Joaquim (íbsent); fi' s polítics, Tomàs Vidal (ab-
seni), Petra Perratnon i Montserrat Boy (absent); germana, Carme; cunyada, Dolors Duran; nebots, co¬
sins i família tota (presents i absents), en recordar als amics i coneguts tan sensible pèrdua, els preguen
la tinguin present en llurs oracions i es seivtixin assisiir a alguna de dites misses, actes de caritat pels
quals eis quedaran verament agrtï s.
Les misses de dos quarts d'onze i onze que es celebraran a la capella del Santíssim Sagrament de ■
l'església parroquial de Sant Joan i Sant Josep, seran amb oferta.
Mataró, 20 de gener de 1934
Futbol
L'interessant partit de de¬




Demà s'inicia el torneig de classifi¬
cació i en la seva primera jornada ens
ofereix el partit lluro-Sans que es pot
conceptuar com el més interessant i de
més difícil pronòstic de ia mateixa. Fa
temps que ei Sans no ha trepitjat el
terreny ilurenc, però la seva potencia¬
litat és prou coneguda per quan ha que¬
dat proclamat campió per gran nom¬
bre de punts de majoria en el campio¬
nat del seu grup recentment finit.
Es de preveure, doncs, un gran par-
CAMP DE L'ILURO | gçj^g dubte en extrem disputat, i per
Maíí, a les 9'30, Campionat català de I aquesta causa és d'esperar que el camp
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
basque bol (1." divisió). Barcelona - llu¬
ro (segons equips).
Equip de i'liuro: Roldós, Duch, Cos¬
ta, Mauri, Montaseli, Junqueres i Roig.
A les 10'30: Campionat català de bas¬
quetbol (I.' divisió). Barcelona - lluro
(primers equips).
Equip de I'liuro: Canal, Cordo», Rai-
nii, Qinesta i Arenes.
Tarda, a les 2 45, Torneig de classifi¬
cació. I uro Sans (primers equips).
Equip de i'liuro: Martín; z. Borràs,
Julio, Vela, Mariages, Pi, Oris, Palorae-
Tas, Qarcia, Judici i Orriols. Suplents:
Banús, Mas i Euras.
CAMP DE LA F. J. C.
Tarda, a les 3, futbol. Lleó XIII Mas¬
nou.
Equip local: J. P., Navarro, Sans, Pi¬
neda, Clavell, Torres, Barnada, Tries,
Galindo, T. C. i Miralpeix.
CAMP DEL VICENTl
Tarda, a les 3, futbol. Vicentí (Sant
Vicenç de Llavaneres) ■ liuro (reserva).
Equip de I'liuro: Zipater, Thos, Toil, |
Terra, Villar, Pérez, Gregori, Cervera, j
Castellà, X i Euras. Suplent: Torres. i
I ilurenc ofereixi una entrada excei'ient.
I L'Iiuro presentarà elseu primer equip
I complert que publiquem en la llista de
f partits per a demà, i no cal dir que la
[ Unió Esportiva de Sans desplaçarà els
?
I seus millors elements.
í El torneig de classifícació
\
i Partits per a demà
! lluro — Sans
! Terrassa — Martinenc
I Sent Andreu — Manresa
«Torneig català»
Partits per a demà
Ripollet — Bsdalona
Espanyo! — Moiiet




Un dels partits més emotius que ens
pot oferir el campionat que s'eslà cele¬
brant, és cl que disputaran demà al
matí en ei camp de I'liuro el íituiír i el
Barcelona, per la potencialitat dels bar¬
celonistes que segurament obligarà a
c«p-
daventer que ocupa en ia classificació.
Ei campionat català
i de I." divisió
i Els partits per a demà al matí
í Primer grup
I Penya Coratge — Espanyol
I Patrie — Juventus
í Sigongrup
I Hospitalet — Badalona
I lluro — Barcelona
I U. C. Joves — Laie'à
! Atletisme
j LES QRANS PROVES ATLÈTIQUES
Ei Campionat de Catalunya de mar-
, xa atlètica (Mataró-Barcelona)
I Com ja vàrem anunciar en l'edició
I d'abir, demà al matí iindrà lloc el cam-
l pionai de Catalunya en el tradicional
) recorregut Mataró-Barcelona (30 quiíò-
I metres) i que reunirà a valuosos atletes
I catalans.
I De l'organiízació de la sortida que
I serà a les 10, se'n cuidaran els elements
I d'Iris A. C. de ia nostra ciutat.
Ciclisme
I Excursió a Blanes
I L'Esport Ciclista Mataroní té organit-
zida per demà diumenge una excursió
a Blanes sota el següent itinerari: lloc
de reunió Riera, 30 (Bar Aragonès), se¬
guint per Arenys, Calella, Malgrat i Bla¬
nes, retornant pel mateix Ir^jecíe. La
sortida serà a les 6, essent el cap de ru¬
ta Jaume Miquíl.
L'Esport Ciclista Mataroní convida a
més dels socis a fols els ciclistes de la
nostra ciutat.
Avui i demà, es projectarà: «Para¬
mount Gráfico»; l'emocionant pel·lícu¬
la de costums c&valiistes «La senda del
Dismsnie» per Rex-Beil, i l'orignal film
policíac «El crimen del Siglo» per Jean
Herîholt, Wmne Gibson, Siuar Eiwin i
Frances Dec.
Cinema Modern
Programa per avui i demà: «El se¬
creto del mar», per Fay Wray i Rolph
Bellami; «Nuestros amores», per Mtry
Astor i Lilian Toshman; i l'interessant
«Noticiari Fox».
Cinema Gayarre
Programa per avui i demà: La G-
nísnma comèjia per Bette Davis i
George Arliss «Se necesita un rival»;
l'interessanlíssima comèdia interpreta¬
da per Qíry Cooper «Si yo tuviera un
millón» i la còmica «Fantasía india».
Sala Cabanyes
Circol Catòlic d'Obrers
Demà, a dos quarts de cinc de ia
tarda, novena representació dels popu¬
lars pastorets «L'Estel de Nrzareíh».
Hán quedat ja esgo ades totes les loca¬
litats.
Es necessita mecànic
dmb coneixements de talers Standard,
per a ajudant d'encarregat en una fà¬
brica de València. Es preferirà que si¬
gui casat.
Escriure a DIARI DE MATARÓ nú¬
mero 5138.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
SiLA URBANA" "L'URBAINE"
Assegura com ra tota me¬
na d'accidents; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball. Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬




llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral.
Representació a Mataró l el seu terme: Carrer TETUAN, 63
Arbres fruiters, pins i tota classe de plantes
Especialitat en MIMOSES empeltades
Aquesta CasA ha estat distingida amb el
SEGON PREMI DE L'EXPOSICIÓ
TARDOR DE 1933
DE
Olaica psi I Malalties de ia Pell i Traitaaien! del Dr. TiSj|«*Dr. LlinÂs
Tractament ràpit i no operator! de les almorranes (morenes)
Curació de lee «úlceres (Ungues) de les csraes» — Tots eis dimecres i diumen¬
ges, de il s 1 : — : CARRER PS SANTA TERESA. • — - *-'ATabÓ
DIARI DE MATARU 3
El Dr.Joaquim Cabanes
ha traslladat el seu domicili
i despatx
a 1 a Ri era, num. 5
noticies
Observat«ri Meteorològic Aê les
Secóles Pies Mataró (Sts. Ásaa)
Obaerrtcions del dia 20 gener 19S3
Sores d'obserfadó; i œaii - 4 tarda
I Aliara Ilegldai 766'—7ò5'
Sarôme-I feosperaícrei 118-122
®
■ AU. reáaldas 764 8 -7648
j fernsòmetre sesí 5 8—114
I » bntssw; 4 9—9'4
tórff I .Samitó relaíim 73-78








Vfilodtâi ssgons^ .2—1 ,
I Aaensòas^:. 912
i Raeorregaîï 910





hubil dal ccii S — N
Silal de la isars 0—1
I.'©b3sr'=jfâé»ri I. Esteve
La Junta direcUva de la Germandat
Antiga de Saní Antoni Abat, de la par¬
ròquia de Sant Joan i Smt Josep per al
present any ha quedat formada de la
manera següení: President, Joan V.ves;
vicepresideni, Jautne Lluch; secretari,
Huis Gómez; vicesccretari, Jòsep Valls;
tresorer, Pere Soià; comptador, Joan
Puig Forií; vocals: Josn Jubany, Rafael
Alum ijosep Piferié. Junta auxiliar dis¬
tricte primer: Josep Guixà i Joaquim
Pítíertíàf; districte segon: Domènec
Maspoc i Joaquim Saücrú; districte ter¬
cer: Francesc Ros i Antoni Domènech;
districte quart: Bonaventura Brunet i
Francesc Bobs; districte cinquè: Pere
BifiereS, Francesc Torres i Joaquim
Fiibà, i distric'e sisè: Joan Coll i Agustí
Arañó; H ríes camí dé Barcelona: Agus¬
tí Duran i Josep Graüpera; Hortes veï¬
nat Mata: Ernest Petit i Pere Suri!; re-
cáplatíor, Ramon Mora, i suplent, Jau¬
me Mora.
Demà, a íes cinc de la tarda, tindrà
lloc l'oberiura de l'Exposició fotogrà¬
fica cMataró nevat», organi zada per la
Agrupació CienlíSc - Excursionista.
Aquesta exposició estrenarà e! nou lo¬
cal d exposicions del Circol Catò'ic
d'Obrers.
Demà, a les 12 de! migdia, la Banda ¡
Municipal dirigida pel Mire. Llorà, do- f
narà un concert al Parc, interpretant |
les compo^cions segûînis: «Amparito |
Rocfc», pasdobie, Tfixidor; «Entre 1
flors». Pacheco; «La bola de neu», sar- j
dana, Rigau; «Katimks», fantasia (pri-
încra i segona part) Zorczobal.
Ahir, a les cinc de la tarda, menfre
treballava en la fàbrica de serrar fusta
«J»né i Ruiz» del carrer d'lluro n.° 10,
l'obrer Roc Pérez Ruai, tingué la des¬
gràcia de que caigués damunt seu un
piló de fustes. Traslladat a la Clínica
«La Aliançs Mataronesa», el Dr. Este¬
ban li aprecià una extensa ferida en la
cama esquerra, de pronòstic reservat.
Un cop curat fou portat al seu domici¬
li, Catalunya, 33 pis 2.
—Són tan exageradameni rebaixats
de preu els cobcrís que venen a La
Cartuja de Sevilla amb motiu de la set¬
mana del eobert, que hom dubta que
puguin ésser de bona qualitat. No obs¬
tant lots són de tnsrques conegudes i
qualiiaís garantides.
Demà a Ics orze del ma'í celebrarà
una reunió general el Sindic?! Agrícola
de Mataró i Litoral per renovar ela càr-
rrecs vacants de la Junta Directiva i al¬
tres afers d'interès pels agricultors.
A la mateixa hora també es reunirà
la Societat Ateneu Popular, també per a
l'elecció ds càrrecs de Junta.
I a des quarts d'onze tindrà lloc altre
reunió de la «Mutualitat d'Accidents de
Mar i Treball de Mataró i Comarca»
per reformar èls seus Eetatutr.
Ahir es reintegraren al treball tots els
obrers de ia fàbrica de gèneres de punt
Fèlix Jsné que s'havien declarat en va¬
ga el dia anterior. .L'afer fou arranjat
amistosament, sense que fos precisa la
in ervencfó de l'autoritat.
Ha esfat nomenat vicari de la parrò¬
quia de Sant Joan i Sant Josep, de Ma¬
taró, el Rnd. Dr. Mn. Josep M. Camp 1
Pujáis, Pvre. i advocat, actual vicari de
la parròquia de Sitges.
Dilluns passat a! migdia, va tenir lloc
en !a capella de Sant Miquel del Cros
l'enllsç matrimonis! del jove industrial
de la localitat senyor Miquel Manté i
Rovira emb U sçnyoreta Maria Teresa
Baríra i Soler. Bencí l'unió el reveiend
Salvador Revira, i celebrà la missa de
velaclons el reverend Lluís Rovira,
i
ambdós oncles del nuvi. Foren padrins,
per part del nuvi, els senyors Antoni
; Bruguera, compoEüor i Pere Riera,
í propietari; per !a núvia, els senyors Jo¬
sep Soler Moreu i Domènec Monserrat
i Recoder, industrials. Després de la |
cerim ònia religiosa, els assistents foren
obsequiáis amb un banquet a l'Hotel
Colom, d'Argentona.
Rebin els novells esposos i familiars
la nostra enhorabona, mentre desitgem
pels primers moltes fsiiciíats en e! seu
I nou estat.
PINTORS 1 AFICIONATS
Trobareu cola OX i altres materials,
que per la caiitat i preu us interessaran
Ciments P. B. FONS—Ssa. Teresa, 44
L'associació d'Adoració Nocturna al
Saniíssim Sagrament, establerta en la
parroquial de Sant Jotn i Sant Josep de
Mataró, avui dissabte tindrà la vetlla or¬
dinària mensual, corresponent al pre¬
sent mes.
Demà diumenge, a dos quarts de
cinc de ia tarda, tindrà Hoc en el Cír-
col Catò'ic d'Obrers, l'obertura al pú¬
blic de l'exposició de «Mstaró nevat»,
organitzat per l'Agrupació Científico-
Excursicnistf.
Rectificació del Cens electoral
Pío:edinl-se aciualment a la recíificacló d;l Cens electoral
Unió Catalana de Mataró
fcîverîeix als qui no figurin en les llistes i hi tinguin dret la necessitat de
dem-nar ia seva inc usió i al mateix temps s'ofereix per a tramitar!#.
La seva Secretaria (Rambla, 38, primer pis, Telèfon, 373} estarà oberta
de 4 ft 9 de la tarda.
Creiem que tota els aimants de la fo¬
tografia no deixaran d'assistir-hi.
Dijous passat, víciima de greu ma-
laltia, a l'edat de 53 anys, confortat amb
els Sanis Sagraments i la Benedicció,
morí e! conegut comerciant d'squesta
ciutat senyor Joaquim Ribas i Anglada
(s. C. s.)
Ahir a Is tarda tingué Hoc l'acte de
l'enterrament el qual constituí una im¬
ponent manifestació de dot, prenent-hi j
pari nodrides representaciona agrícoles |
i del comerç de Mataró, de tota !a co- j
marca del Maresme i ds la cípital. Tam¬
bé han estai fotçr concorreguts els fu¬
nerals celebrats avui a la parroquial de
Sant Josep. Amb dos actes han estat
presidits pels senyors fiU i cunyats del
inat acompanyats del P. Director de
l'Iniernat del CoMegi de Sant Antoni I
dels Rnds. Mn. Joan Fargas i Dr. Josep
de PIsndoii'. La presidència de senyo¬
res, en el funeral, era formada per la
senyora vídua, germana i cunyades, as¬
sistint hi també una representació de
les religioses de Sant Vicenç de Pau!
de l'Hospital.
Rebin els ïfligits vídua, fid, germans,
curyiís i famííia iota el nostre més sen¬
tit pèsam.
Ahir, & dos quarts de quatre de la
tarda, un automòbil que es dir gia a
Barcelona, conduïi pel seu propietari,
en passar per la «Creu de Terme», el
conductor, enlluernaí per l'hori zor.ti-
bilitat de's raigs solars, no tingué en
compte ia petits volta que en aquell Hoc
té el carrer de Fermí Gaitn i la Ram¬
bla, anant a topar contra el pal de ia
farola instal·lada davant de la «Creu de
Terme». Sortosament els dos ocupants
de l'au'o sortiren il·lesos de la topada,
però e! cotxe sofií desperfectes de con¬
sideració a ia part davantera.
Avui 8 la nit, a la Societat «Iris» es
començaran e's balls dç Carnaval, e!s
quals seran ameni ztts per l'orqueslri-
na «Royal y Jazz».
TEATRE BOSC
BOCAL DE LBS GRANS ESTRENES
Dissabte 1 dloinenge dies 20121 de gener de 1934
MONUMENTAL PROGRAMA
Paramount Gráfico
Estrena de la emocionant pel lícula de
costums cavallistes
;lll liMli :
per l'«as» dels cow-bois Rcx-Bell
Sensacional estrena del film policíac
més original de quants s han pre¬
sentat fins ara
per Jean Hersholt, Winne Gibson,
SluarErwin i Francés Dee
LA PEL·LÍCULA DE L'ANY
Notes Religioses
Diumenge. — Sant Fruitós, b. i mr.,
i Santa Agnès, vg. i mr.
Dilluns.—Sant Vicenç, diaca i màrtir;
Sant Ansstasi i el Beat Francesc Gil de
Federic.
QUARANTA HORES
Demà i dilluns seran a les Capulxi-
nes.
fyaiÈüca pafraquial ds Santa Marié.
Diumenge, missa cada hora, des de
les 5 fins a les 10, les últimes a dos
quarts de 12 i 12. Al matí. a les 7 30,
Set diumenges a honor del Patriarca
Sant Josep (H); a les 8'30, missa dr
les Congregacions Marianes; a les 9'30,
missa d'infants; a les 10'30, missa con¬
ventual cantad»; a les 11'30, homilia.
Tarda, a les 3'30, Catecisme, a les 6,
reunió de l'Apostolat de l'Oració; a tres
quarts de 7, rosari, Via-Crucií solemne,
punt doctrinal i a continuació, visi a es¬
piritual a la Verge de Montserrat.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'última
a les 10'30. Al matí, a les 6'30, trisagi; a
I les 7, meditació; a les 9, missa conven-
i tual cantada. A! vespre, a les 7T5, ro-
I sari i visiia al Santíssim.
Dilluns, a les 8 dei matí, missa de
I l'Obra Expiatòria. AI vespre, a dos
quarts de vuit, començament del novc-
nari solemne ai San íssim, i a lea vuit,
començament de la novena a les San¬
tes.
I Paffòmla «í Sh^íí fmn i jgsfp,
I Diumenge, a dos quarts de 7 del matí,
i explicació doctrinal; a les 7, exercici
I dels Set diumenges a Sani Josep (V); a
i les 8, missa de Comunió genera! re-
i glameniària de les Filles de Maria amb
i p!àiic>; a dos quarts de 9, homilia; a
I les 10, Ofici parroquial amb assistència
i dels infants del Catecisme; a les 11,
^ última missa amb explicació doctrinal.
I Tarda, a dos quarta de 4, Catecisme.
I Vespre, a un quart de vuit, solemne
Î Via Crucis per l'interior del temple,
I pori&nt-se la Ima'ge del Sant Crisi de
I la Bona Mort pel Cos de Portants, aca-
I bant-se amb el caní de les set paraaies
i adoració de la Vera-Creu.
Tots els dies feiners missa cada mitja
I hora, de dos quarts de 7 a les 9. Du-
^ rant la missa de dos quarts de 7, medi-
i tació. Vespre, a un quart de 8, Corona
t Josefina, Estació i Angelus.
I Capella de Sant 5/mó.—Diumenge,
í a les 8, cstecisme, i a les 8'3Q, missa.
H. Yalioiajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
; Hores de despatx: De 10 a ! de 4 af
j Dissabtes, ds 10 al
i
\ Intervé subscripcions a emissions I
1 compra-venda de vaior?. Cupons, giros
préstecs amb garaniies d'efectes. Llegí-
Hmació de contractes mercantils, etc.
4 DIARI DE MATARÓ
iformacio del ci:
lacUliada per l'Agtecla Pabia per conferencies telef6iU(ine»
Barcelona
S'X tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
hores:
A la Vall d'Aran es registren nevades,
al Pireneu, Lleida, Tarragona, Bages i
Segarra s'observa aiguna nuvolositat i
per la resta del pais el cel està comple¬
tament serè 0 poc núvol.
Els vents dominants són del sector
Nord, els quals hin produïí un nou
descens de la temperatura.
La mínima d'avui a l'Estangenio i
Port de la Bonaígua ha estat de 10
graus sota z^ro.
Intensificació
de la campanya terrorista
Un tramvia incendiat
A dos quarts de ais d'aquest matí un
tramvia de la línia de Sant Adrià, en
passar davant la caseta dels guàrdies
consums, cinc individus pistola en mà
han obligat al conductor, cobrador i




A les onze d'aquest maií, en passar
un autobús de la línia C per davant del
cinema Arnau del Paral·lel, ha esclatat
una bomba dalt l'Imperial, causant
grans destroces i ferint a dos nens.
Davant de l'Arc de Triomf ha estat
Irobadi una altra bomba en l'impeiial
d'un autobús de la línia E.
Atemptat frustrat
Aquest matí la policia que prestava
vigilància al Passeig de Sant Joan, ha
vist uns individus que ban baixat d'un
taxi i han procurat aixecar una tapa de
un pou de la companyia de tramvies.
Els policies eis ban donat l'alto i en
Poc d'obeir han tornat a pujar a l'auto,
deixant abandonada una bo:£ba de 14
quilos de pes.
Entre els fugitius i els agents de l'au¬
toritat s'ha entaulat un viu tiroteig.
L'automòbil en que han fugit ha es¬
tat reconegut per la policia que havia
pres el número, a la Via Laietana, i el
xòfer Francesc Monfort, ha quedat de¬
tingut. En l'auto s'hi veuen alguns im¬
pactes de bala.
La campanya de sabotatge contra
els transports urbans. - Precaucions
Els actes de sabotatge d'aquest matí
sembla que formen part d'un pla der¬
rotista que ha comerçit a posar se en
pràctica avui i del qual la policia ja te¬
nia coneixement.
Segons les confidències iingudes per
la policia, en el dia d'avui s'havien rea-
lí'zit uns 200 atemptats. Les dones són
les encarregades amb preferència per
portar los a terme. Per evitar en quant
sigui possible la col·loca :ió d'artefactes
als tramvies i autobusos ha estat prohi¬
bit muntar-hi amb embalums.
Per poder vigilar amb eficàcia els
tramvies i auiobutos ha estat ordenada
la requisa d'aulos particulars. Per a par¬
lar de la forma de portar-la a cap ha ^
estat a la prefectura de policia per a
pariar-ne amb el senyor Torres Amat
el diputat i president de l'Au'omòbil
Cub, senyor Siñol i Qarríga
Manifestacions delPresident
de la Generalitat
La qüestió del personal
El senyor Companys ha rebut aquest
migdia ais periodistes.
Primerament ha parlat de la qüestió
del personal, a la que alguns diaris
veig que donen molta importància, co¬
sa que trobo molt bé mentre sigui trac¬
tada la qüestió en un pia d'imparcia¬
litat.
Referent a les gratificacions de Na¬
dal he de repetir el que vaig dir ante-
j'iorment. Encara que en el Consell ha¬
gués defensat un altre criteri mantinc
i em faig responsable de l'acord adop¬
tat.
En el personal he observat que
molts empleats comencen a treballar a
les deu tocades en lloc d'entrar a l'hora j
senyalada, dos quarts de nou. També !
una gran part cobra gratificacions per I
treballar a la tarda, i la major part de '
vegades aquests treballs són imaginaris.
Del retard en l'hora d'entrar me n'he \
convençut personalment en demanar I
diferents empleats. I
El Consell creu que els empleats h«n |
de tenir una remuneració suficient per j
a poder viure decentment, i veu que eis |
sous dels empleats modestos són insu- I
ficienis. La ponència encarregada d'es¬
tudiar les millores les portarà a la pràc- |
tica tan aviat com sigui possible. De |
moment no podrà fer-se efectiva cap f
millora. (
Per últim el senyor Companys ha fet |
un elogi dels empleats modestos els l
quals generalment compleixen molt més
que l'alt personal que és que tindria de ;
donar exemple. |
La retirada dels diputats de LÍiga [
Catalana del Parlament
Ha parlat també el senyor Companys ;
de l'anunciada retirada dels diputats de
Lliga Catalana del Parlament.
Crec que aquest acord no ha estat
ben meditat i contradiu la sereniial i
bon sentit de que sempre fan ostenta¬
ció, si el realilzen posaran la política
en un pla d'exaltació que serà perjudi¬
cial en aquest moment en que Catalu¬
nya necessita que les lluites polítiques
es desenrotllin en un ambient de tem-
perançi i cordialitat.
La campanya terrorista
El President de la Oeneralitat els ha
dit que havia parlat amb el Comis¬
sari d'ordre públic dels atemptats ter¬
roristes ocorreguts al matí i de les me¬
sures que caldrà prendre per evitar ta
repetic'ó.
La reaparició de «Solidaridad Obre¬
ra». - La igualtat davant la llei. -
L'atur forçós
El senyor Companys ha explicat que
ha rebot una comissió que li ha dema¬
nat sigui autori'ztda la reaparició de
l'òrgan de la C. N. T.
Ha desmentit que hagués dit als co¬
missionats del Front Unie Mercantil
que tinguessin raó. Solament els digué
que estava disposat a donar iguals trac¬
tes als patrons i obrers.
Per fi ei President de la Oeneralitat
ha acabat dient que estava estudiant un
projecte amb el qual pensava resoldre
el problema de l'atur forçós.
El conflicte de l'Art Tèxtil
de Sabadell
Un repòrter ha preguntat al senyor
Companys si estava enierat que els pa¬
trons de Sabfdell estaven disposats a
declarar el lock-out. Ha contestat nega¬
tivament, ja que continuen les negocia¬
cions, havent-se celebrat últimament re¬
unions al Consell del Treball.
Es molt fàcil però que en el futur
s'esgrimeixin com armes de combat
per part d'uns l'amentça ds vaga i pels
altres del «locaut».
L'homenatge al senyor Macià
La redacció del setmanari «L'Esque¬
lla de Torratxa», ha fet ofrena al se¬
nyor Companys del ram de llor que
demà serà dipositat a la tomba del di¬
funt President de la Oeneralitat.
Estranger
È tatúa
La qüestió del desarmament
i les proposicions d'Hitler
BERLÍN, 20.—El ministre de N. E.
Vòn Neurath retfé en la farda d'ahir a
l'ambaixador francès M. Poncef, fent-li
entrega de la contestació memoràndum
sobre el desarmament a les proposi¬
cions del csnceller Hitler formulades
en l.er de gener.
La contestació consta de 14 fulles a
màquina i està concebuda en termes de
conciliació i en ella s'expressa el desig
de que s'intensifiqui la mútua com¬




Les negociacions amb el Vaticà
Sembla que han sorgit dificultats a
propòsit del nomenament del senyor
Pita Romero d'enviat especial al Vaticà.
El senyor Lerroux entén que no proce¬
deix qje ei que nrgocii" el Concordat
ho sigui amb caràcter transitori puix ha
de romandre un quant temps a Roma
per a resoldre les possibles dificultats
derivrdes de la seva aplicació. Aquest
punt de vista contrasta amb el del se¬
nyor Pita Romero que voldria conti¬
nuar amb la cartera d'Estat.
El partit que ens feia falta
El nou partit fundat pel senyor Sán¬
chez Roman tindrà ei nom de Partit
Nacional Republicà Com que hi ha
una disposició que prohibeix als partits
po í ics la denominació de «nacional»
es demanarà el permís corresponent ai
Govern.
L'anarquia al camp. - Detenció dels
agressors del tinent d'infanteria
assassinat a Andújar
ANDÚJAR.—La guàrdia civil ha cap¬
turat eis agressors del tinent d'infante¬
ria que aparegué mort i'ahre dia en els
camps de la seva propietat. Es tracta de
tres veïns que sortiren a la «rebusca»
d'olives i que sorpresos pel propietari
i de la finca, aquest en fer acció d'a¬
gredir-los un d ells disparà deixant-lo
mort. No s'ha trobat l'arma amb la qual
es va perpetrar l'agressió.
5^15 tarda
El President de la República
El senyor Alcalà Zamora ha rebut la
visita del ministre de l'Uruguai senyor




El ministre de Governació ha comú-
nicit que a Irun s'havia declarat la vaga
general de 48 hores motivada per l'as-
sumpte del paquet pottal. Ha dit que
en el conflicte hi intervenien el cap del
Govern i els ministres d'Estat i Finen-
ces
Ha anunciat que dimarts hi hauria
Consell de ministres, a les deu del ma¬
tí. sota la presidència del senyor Alcalà
Zamora.
Finalment ha dit que les notícies que
tenia de províncies no acusaven no¬
vetat.
El ministre de Finances
El ministre de Finances ha informat
davant dè la Comissió de Pressupostos
referent a les obligacions de l'Estat que
vencen per l'abril vinent.
El ministre d'Instrucció
El ministre d'Instrucció Pública, mar¬
xa aquesta nit cap a Màlaga acompa¬
nyat del subsecretari del departament
per a assistir a l'inauguració d'unt
Grups Escolars Ferroviaris.
Impremta Minerva. — Mataró
lllllma setmana de rebaixes per íl
de temperada
líquida tots els articles d'hivern
a molt baix preu




Agent Oficial: Salvador Caimari Amàlia, 38
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Garantitzem el seu bon servei per femps ilimifof ad-huc vàlvules.
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pissarrins, guixos, llapis, afi-
lallapis, gomes, mànecs, p'u-




Es i'obra cabdal I definitiva del
gran filòleg català, el Mestre
Pompeu Fabra, erv la quoi ho
treballat més de vint anyt
Un volum de 1750 pògs. mag*
nfficament relligat Pessetes 65
al comptat; a terminis de
Pessetes lO al mes. Pessetes 75,
Si desitja adquirir aquesta obro,
talli i remeti'ns el següent cupót
LLIBRERIA CATALONIA
Ronda de Sant Pere, 3
De la Societat IRIS (Melciof de Pa'
lau,25): Oberta els dies femers del di'
llans al divendres, de 1 a 10 de la nltí
dissabtes i dies festius de 5 a8 del ves¬
pre.
De la Societat ATENEU (Melciof de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda i de 9 a 11 de la nit l diumenges
i dies festius, de 11 a 1 del matí t de 5
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
a una del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges l festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA¬
TERNITA T (BeatOriol, 22 i Cuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, i els dissabtes, de 4 a 6 de
la tarda.
DÍA RI DE MATARÓ





CaKaK dC idvera, des de 10 mes.
99 d'home. 99 15 99
CALZÁD03
fis que mes venen
Els qne nonen millor servei al públle
